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THE ROLE OF INTERACTIVE TEACHING METHODS OF STUDENTS OF 
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Мета дослідження – оцінити ефективність застосування інтерактивних методів у навчальному процесі серед студентів фа-
культету підготовки іноземних громадян зі спеціальності “Лікувальна справа”, які вивчають дисципліну “Внутрішня медицина”.
Матеріали та методи дослідження. Об’єктом дослідження стали педагогічні прийоми і методи, які використовувались під 
час занять із дисципліни “Внутрішня медицина”. Робота проводилася зі студентами 4 курсу факультету підготовки іноземних 
громадян зі спеціальності “Лікувальна справа”, які навчаються іноземною мовою. Використовувалися прийоми та інтерактивні 
методи в ході педагогічного експерименту. 
Результати й обговорення. Одним із напрямків удосконалення підготовки студентів у сучасному вищому навчальному закладі 
є введення інтерактивних форм навчання. Однак більшість інтерактивних методів навчання неможливо ефективно застосува-
ти серед студентів факультету підготовки іноземних громадян. У статті описуються особливості застосування інтерактивних 
технологій для іноземних студентів, за допомогою яких досягається найбільш доступне сприйняття викладеного матеріалу. 
В ході педагогічного експерименту показана ефективність інтерактивних методів навчання для студентів 4 курсу факультету 
підготовки іноземних громадян зі спеціальності “Лікувальна справа”, які навчаються іноземною мовою. Слід підкреслити, що 
невід’ємною частиною підготовки студентів є активне застосування інформаційно-комунікаційних технологій, що включають 
відкритий доступ до освітніх ресурсів, використання на заняттях сучасних мультимедійних засобів навчання, формування 
відеотеки з лекціями та індивідуальними завданнями.
Висновки. Основою інтерактивних методів навчання є вправи та завдання, які виконуються студентами. Основна відмін-
ність інтерактивних вправ і завдань полягає в тому, що вони спрямовані на закріплення вже вивченого матеріалу та засвоєння 
нового. Сучасна освіта без використання інтерактивних методів і мультимедійних технологій практично неможлива. Вони 
дозволяють представити навчальний матеріал у більш доступному для сприйняття студентів візуально-вербальному вигляді. 
Найкращий результат при використанні даних методів приносить їх комплексне застосування в процесі викладання навчальної 
дисципліни, а також у поєднанні з традиційними видами навчальної роботи, які дозволяють досягти більш високої ефективності 
в підготовці майбутніх фахівців.
Ключові слова: інтерактивні методи; іноземні студенти; міжпредметні зв’язки; професійна компетентність.
The aim of the study – to evaluate the efficacy of interactive methods in the learning process among students of Foreign Citizens 
Training Faculty in specialty “Medicine”, studying the discipline “Internal Medicine”.
Materials and Methods. The object of the study was teaching techniques and methods used in the classroom with discipline “Internal 
Medicine”. The work was carried out with students of the 4 courses of Foreign Citizens Training Faculty in specialty “Medicine”, who 
study in foreign language. In the teaching experiment we used techniques and interactive methods.
Results and Discussion. One of the way to improve students’ training in modern university – the introduction of interactive learning 
forms. Most interactive methods can not effectively use among students of Foreign Citizens Training Faculty. The article describes the 
use of interactive technologies especially for foreign students, which is achieved through a more accessible perception of studied material. 
The teaching experiment shows the effectiveness of interactive methods for Foreign Citizens Training Faculty students in specialty 
“Medicine”. It should be noted that an essential part of preparing students are actively using information and communication technologies, 
including open access to educational resources in classroom, modern multimedia video library with lectures and individual tasks.
Conclusion. The basis of interactive teaching methods are exercises and tasks performed by students. The main difference interactive 
exercises and tasks is that they are designed to consolidate your knowledge and learning new things. Modern education without use 
of interactive techniques and multimedia technology is virtually impossible. They can provide educational material more accessible to 
students visual perception of verbal form. The best result using these methods bring comprehensive application in the studied process 
and in combination with traditional learning forms achieve higher efficiency in the training of future specialists.
Key words: interactive methods; foreign students; interdisciplinary communication; professional competence.
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Вступ. Сучасний підхід до навчання студентів 
орієнтований на внесення в процес новизни, обу-
мовленої особливостями динаміки розвитку і ді-
яльності, специфікою різних технологій навчання 
та потребами суспільства у виробленні у студен-
тів соціально корисних знань і якостей характеру 
[1]. Одним із напрямків вдосконалення підготовки 
студентів у сучасному вищому навчальному закла-
ді є введення в навчальний процес інтерактивних 
форм навчання [7].
Слово “інтерактив” походить від англійського 
“interact” (“inter” – взаємний, “act” – діяти). Термін 
“інтерактивна педагогіка” увів у 1975 р. німецький 
вчений Ганс Фріц, який визначив мету інтерактив-
ного процесу “...як зміна і поліпшення моделей по-
ведінки його учасників: аналізуючи власні реакції 
та реакції партнера, учасник змінює свою модель 
поведінки” [2].
Інтерактивне навчання побудоване на багато-
каналь ній взаємодії всіх учасників навчального 
процесу та відповідає особистісно-орієнтованому 
підходу, оскільки в основі механізму його функ-
ціонування лежить колективне навчання через 
співпрацю [5]. Інтерактивні методи створюють се-
редовище освітнього спілкування, яке характеризу-
ється відкритістю, взаємодією учасників, рівністю 
аргументації, розвитком колективного знання, мож-
ливістю взаємної оцінки і контролю [4].
Таким чином, інформація повинна засвоюватися 
не в пасивному режимі, а в активному, з викорис-
танням проблемних ситуацій та інтерактивних 
циклів. Люди запам’ятовують інформацію най-
краще тоді, коли вони активно залучені до ви-
конання практичних завдань і вправ у процесі 
навчання. Тому основними принципами інтерак-
тивного навчання є діалог, робота в малих групах 
на основі кооперації і співробітництва, рольова 
(ігрова) діяльність та тренінгова організація на-
вчання [3]. 
Мета дослідження – оцінити ефективність засто-
сування інтерактивних методів у навчальному про-
цесі серед студентів факультету підготовки інозем-
них громадян зі спеціальності “Лікувальна справа”, 
які вивчають дисципліну “Внутрішня медицина”. 
Матеріали та методи дослідження. Об’єктом 
дослідження стали педагогічні прийоми і методи, 
які використовувались під час занять із дисципліни 
“Внутрішня медицина”. Робота проводилася зі сту-
дентами 4 курсу факультету підготовки іноземних 
громадян зі спеціальності “Лікувальна справа”, які 
навчаються іноземною мовою. Використовувалися 
прийоми та інтерактивні методи в ході педагогіч-
ного експерименту.
Результати й обговорення. Працюючи з групами 
студентів 4 курсу факультету підготовки іноземних 
громадян зі спеціальності “Лікувальна справа” в 
рамках викладання дисципліни “Внутрішня ме-
дицина”, було відзначено їх слабке знання україн-
ської мови, несформованість образного мислення 
та відсутність здатності самостійно вибудовувати 
асоціативний ряд. Тому доцільним є впроваджен-
ня в практику навчання іноземних студентів за-
нять із використанням інтерактивних технологій. 
Мета включення інтерактивних методів у процес 
навчання полягає не тільки в удосконаленні подачі 
знань і навичок, а й у створенні навчально-наукової 
бази, яку студенти зможуть використовувати при 
подальшому навчанні у вищому навчальному за-
кладі. Однак більшість інтерактивних методів, які 
ефективно застосовуються для навчання україн-
ських студентів, неможливо застосувати в групах 
іноземних студентів. У зв’язку з цим, необхідним є 
модифікування деяких педагогічних прийомів для 
роботи в групах іноземних студентів. Пропонується 
перелік основних інтерактивних методів навчан-
ня, які використовуються на кафедрі внутрішньої 
медицини № 1, для студентів 4 курсу факультету 
підготовки іноземних громадян і специфіка їх ви-
користання в навчальному процесі. 
• Міждисциплінарність, як метод інтерактивного 
навчання, полягає у застосуванні знань з інших на-
вчальних дисциплін, що дозволяє фокусувати їх у 
контексті поставленого завдання [8]. Використання 
загальної термінології, пояснення одних і тих же 
аспектів з точки зору різних дисциплін формує у 
студента більш повну клінічну картину патології, 
що вивчається. Слід зазначити, що поряд із наяв-
ністю міжпредметних зв’язків між теоретичними 
дисциплінами чітко проявляється взаємозв’язок із 
клінічними дисциплінами.
• Метод “мозкового штурму”, або “мозкова атака”, 
– це один із інтерактивних методів, що дозволяє 
оцінити вміння працювати в команді. Спільна 
діяльність студентів у малій групі (команді) з не-
формальним лідером спрямована на вирішення за-
гального завдання з поділом внутрішньогрупових 
ролей і відповідальності за результат [9]. Суть 
цього методу полягає в тому, що приймається 
будь-яка відповідь студента на поставлене за-
питання. При цьому учасники дискусії повинні 
знати, що від них не потрібно обґрунтувань чи 
пояснень своїх відповідей. “Мозковий штурм” 
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застосовується в тому випадку, коли потрібно 
з’ясувати інформованість учасників або їх став-
лення до певного питання.
• Розвиток критичного мислення – це формуван-
ня розумових навичок (вміння приймати зважені 
рішення, працювати з інформацією, аналізувати 
різні аспекти патологічних процесів) студентів, 
необхідних у повсякденній практичній діяльності 
[4]. Розвитку критичного мислення сприяють кре-
ативні завдання, під якими розуміються такі на-
вчальні дії, які вимагають від студентів не просто-
го відтворення інформації, а творчості, оскільки 
вони містять певний елемент невідомості і мають 
декілька підходів. Творче завдання становить ос-
нову будь-якого інтерактивного методу. Його вибір 
сам по собі є творчістю для педагога, оскільки 
потрібно знайти таке завдання, яке б відповідало 
всім критеріям:
1) мати неоднозначні рішення;
2) бути практичним і корисним для студентів;
3) викликати інтерес у студентів;
4) відповідати основним цілям навчання [10].
• Навчання на основі досвіду – активізація когні-
тивних здібностей студентів за допомогою асоці-
ацій їх власного досвіду з навчальним процесом. 
Особливо важливий етап – це практика в медичних 
установах, а саме: робота в парі з кваліфікованим 
спеціалістом [6]. Пройшовши теоретичний курс, 
студент має можливість спостерігати за роботою 
дипломованого фахівця. Після огляду пацієнтів 
на практичних заняттях проходить обговорення, в 
ході якого іноземні студенти діляться набутим до-
свідом, описуючи і поясню ючи дії лікаря на осно-
ві вже засвоєних ними теоретичних знань. Таким 
чином, звіт одного студента займає приблизно 
3–4 хв і складається з п’яти-шести пропозицій. За-
стосування даної технології може включати в себе 
опитування по пройдених темах для закріплення 
вивченого матеріалу, що також є позитивним мо-
ментом при використанні даного методу.
Для підтвердження ефективності інтерактивних 
методів навчання в студентів 4 курсу факультету 
підготовки іноземних громадян зі спеціальності 
“Лікувальна справа” був проведений педагогіч-
ний експеримент. У ньому взяли участь 4 клінічні 
групи 4 курсу (43 іноземних студенти), які вивча-
ли дисципліну “Внутрішня медицина” на кафе-
дрі внутрішньої медицини № 1 протягом одно го 
семестру. З них дві клінічних групи (22 особи) 
навчалися з використанням досліджуваних інтер-
активних технологій (експериментальна група). 
Інші дві клінічних групи (21 особа) навчалися за 
традиційною схемою з використанням класичних 
пасивних педагогічних методів. Для оцінки ефек-
тивності роботи інтерактивних педагогічних ме-
тодів використовувався підсумковий контрольний 
тест (педагогічні тестування), розроблений за ма-
теріалами дисципліни “Внутрішня медицина” для 
студентів 4 курсу факультету підготовки іноземних 
громадян зі спеціальності “Лікувальна справа”. Для 
оцінки результатів тестування вико ристовувалась 
система балів. Виконавши всі завдання, студент мав 
можливість набрати максимально 40 балів. 
Було відзначено, що експериментальна група іно-
земних студентів виконала дане завдання з більш 
високим середнім балом, ніж контрольна група, 
що дозволяє зробити висновок про ефективність 
використання інтерактивних технологій у групах 
студентів 4 курсу факультету підготовки іноземних 
громадян зі спеціальності “Лікувальна справа”, які 
вивчають дисципліну “Внутрішня медицина” ан-
глійською мовою.
Слід підкреслити, що невід’ємною частиною під-
готовки студентів є активне застосування інформа-
ційно-комунікаційних технологій, які включають 
відкритий доступ до освітніх ресурсів, викорис-
тання на заняттях сучасних мультимедійних засо-
бів навчання, формування відеотеки з лекціями та 
індивідуальними завданнями.
Висновки. Основою інтерактивних методів 
навчання є вправи та завдання, які виконуються 
студентами. Основна відмінність інтерактивних 
вправ і завдань полягає в тому, що вони спрямовані 
на закріплення вже вивченого матеріалу та засво-
єння нового. Сучасна освіта без використання ін-
терактивних методів і мультимедійних технологій 
практично неможлива. Вони дозволяють предста-
вити навчальний матеріал у більш доступному для 
сприйняття студентів візуально-вербальному ви-
гляді. Найкращий результат при використанні да-
них методів приносить їх комплексне застосуван-
ня в процесі викладання навчальної дисципліни, 
а також у поєднанні з традиційними видами на-
вчальної роботи, які дозволяють досягти більш 
високої ефективності в підготовці майбутніх фа-
хівців.
Перспективи подальших досліджень поляга-
ють в удосконаленні та імплементації інтерактив-
них технологій навчання у систему освіти вищих 
медичних навчальних закладів із метою підвищен-
ня якості освіти студентів та підготовки високо-
кваліфікованих спеціалістів. 
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